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1 9.6（水） 17-20 時 新しい始まり 中高年に出会う 9 つ質問




3 9.20（水） 17-20 時 私が準備する死
4 9.27（水） 17-20 時 性格変化と発達
5 10.11（水） 17-20 時
調和
家族、関係の再交渉
6 10.18（水） 17-20 時 中高年の性変化と健康
7 10.25（水） 17-20 時 年齢差別へ挑戦する
8 11.1（水） 17-20 時 方法論ワークショップ
9 11.8（水） 17-20 時
日常
心の習慣とメンタルヘルス
10 11.15（水） 17-20 時 成熟な財務設計
11 11.22（水） 17-20 時 主題探求のためのメントリング






















































































性を評価し、1 － 2 世代間の疎通と統合の場とな
り得る敬老堂空間の活用を提言した。
（6）　 委託研究　　ソウル市人生二毛作支援セン
ター1 周年機関評価研究 /1 周年記念セミ











• 　 2013 年 2 月 　家族世代統合研究所を共同
組合として登録
•　 2013 年 6 月 　Duranno Father School 「国
軍予備父親学校」のプログラムの評価研究
•　 2013 年 6 月 　「家族アカデミー」を運営
•　 2013 年 9 月 　ソウル人生二毛作支援セン
ターと業務協約







•　 2014 年 2 月　　ソウル人生二毛作支援セ
ンター1 周年機関評価研究を遂行
•　 2014 年 5 月　　ソウル市引退者共同組合
と業務協約
•　 2015 年 2 月　　論峴老人福祉館と業務協
約、高齢者対象の「父親アカデミー」の企
画及び進行
•　 2015 年 4 月　　行政自治部「1365 ボラン
ティア」の需要先として登録
•　 2015 年 5 月～現在　　青少年ボランティ
ア学習及びキャンペーンの進行
•　 2015 年 10 月　　ソウル人生二毛作支援セ
ンタ 「ー中高齢層のボランティア養成教育」
（第 5 会期）の企画及び進行
•　 2015 年 11 月　ソウル人生二毛作支援セン
タ 「ー敬老堂コーディネーター事業（3 年）」
の評価研究
•　 2016 年 4 月  ソウル市主催「第 20 回地球
村分ち合いの場フェスティバル」に、国内
唯一の分ち合い団体として選定され参加
•　 2017. 年 4 月～6 月 　サランチェ老人福祉
館（京畿道義王市）「父親アカデミー」（第
12 会期）教育の企画及び進行
•　 2017 年 4 月　　済州市「エイジフレンド
リーシティ『シニア政策モニタリング団』」
教育ワークショップの企画及び進行
•　 2017 年 6 月～10 月　　社会サービス認証
制度の成果及び改善方策研究（共同研究）
•　 2017 年 7 月　　ソウル市 50 プラス財団中
部キャンパス「甘い疎通」（第 4 会期）教
育の企画及び進行
•　 2017 年 7 月　　保健福祉部認可の社会的
協働組合として組織変更
•　 2017 年 9 月～11 月　　ソウル市 50 プラス
財団中部キャンパス「中高年学教室」の企
画及び進行
•　 2017 年 9 月～11 月　　ソウル市・ソウル
市立大学校「ソウル市民と共にする中年学
教室」の企画及び進行
•　 2017 年 9 月 ～12 月　　 ソ ウ ル 市 ボ ラ ン
ティアセンターのボランティアのオンライ
ンプラットフォーム成果体系の開発研究
•　 2018 年 2 月　　日本女子大学（東京）で
開 催 さ れ た“Expert Workshop on 
In t e rgenera t i ona l  Exchange  and 
Generational Integration”において韓国の
世代統合事例を発表
•　 2018 年 3 月～6 月　　ソウル市自由市民大
学「ソウル市民と共にする中高年学教室」
の企画及び進行
•　 2018 年 3 月～5 月　　水原市傘下機関等
「中高年学教室」の企画及び進行









•　 2018 年 6 月　　ソウル市冠岳区健康家庭
支援センター/ ソウル大学校「第 3 期人生
大学」の企画（中高年自叙伝）及び進行




•　 2018 年 7 月　　ソウル市福祉財団老人住
居の実態及び欲求調査：地域適合型老人住
居福祉欲求現場調査
•　 2018 年 3 月 ～11 月　　 済 州 発 展 研 究 所
「世代統合プログラム開発 : 公務員及び従
事者対象」
•　 2018 年 8 月～11 月　　ソウル市福祉政策
評価及び中長期発展方策研究（共同研究）
•　 2018 年 10 月～12 月　　ソウル市 50 プラ
ス財団中部キャンパス「中高年学教室：　
ソウル中高年 talk talk」の企画及び進行
〔付 記 〕 本 稿 の 翻 訳 に あ た り JSPS 科 研 費　
15K03967 の助成を受けた。
